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Abstract
 
Za Zi is a kind of elementary textbook to popularize education including basic Chinese 
characters and general knowledge among the children, scholars, peasants, workers and 
businessmen which is different from the official elementary textbooks like Three 
Character Classic, Book of Family Names and Qian Zi Wen. It is valuable to research 
into Za Zi in the linguistic view because of its multifarious contents and extensive 
vocabulary. Therefore, the study on non-standard forms of Chinese characters in 
rhyming Za Zi of Qing dynasty is a great possibility on the basis of its diverse and 
popular Chinese characters. On the other hand, researches into non-standard forms of 
Chinese characters are important works in the field of traditional Chinese language 
studies. However, the researches seem to be monotonous due to their limited subjects. 
I think the study on non-standard forms of Chinese characters in rhyming Za Zi of Qing 
dynasty is the good evidence, complement and revision to corpus as well as theories. 
This dissertation discusses the categories, sources, development and values of 133 non-
standard forms of Chinese characters in 17 rhyming Za Zi of Qing dynasty through 
specific screening, collecting, statistics and philological summary. In comparison with 
previous theories, this dissertation makes general conclusions about non-standard 
forms of Chinese characters in rhyming Za Zi of Qing dynasty in order to evaluate the 
nature and values of the rhyming Za Zi of Qing dynasty from the non-standard forms 
of Chinese characters studies’ perspective. 
 
Key words: Za Zi; standard forms of Chinese characters; non-standard forms of 
Chinese characters. 
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Т¤ۓܞɕϟϨТ^ǯĔȣkݢĕ．m乕Ȣ^dڋǯɝڙǶ )
 n個 .
 ˙ª
ńզࢤɔА߇Ϙʌuǯ六ɔՅǓ࣒ܹ֑ࠖʉࡱ例׮,Ƨ¬ҌؾǶ凡d修ոum

	B{~T«
Ƕ凡侵ϕ׈י֑ȧڱϼlȧߝŤi^ފ儿ɝ例׮ե伴Ϝ֑伴Ѷm
uǯ֑ފ儿ɝیƢ¬Çࢁʧϟʎɝ^КŢϟݭٗࡉڎ^¬Ҧࠒࠟ兒ϕېࠒ
ࠝיےmʌϟ书Úϵª֑ފ儿ࢻ޸^ڄیݧ֑倉֑ٓΟʁ^ծi֑ϴࡵΝ֑
ϕТې元免ݭ֑ٗ܂ÂШϘmǩ乕^ފ儿Тߩ֑ࢻ޸Î̴࢚ǸɕǶǶ凡Ĝࣴ
֑զ几ƭյlʣѽkd֑ШϘumîϛ˙ǶpҋƩފ儿ͩʺÂ}Ϫ冬Tu兠
ࠞ`gıd侵ɝǓڷκ́§ͩ例׮֑ШϘÎࠖ乖^kڷ֑Îࠌ乖mh-ǩ乕^ߚ
ݟĕࢻΟʁշϵ˙ª֑ފ儿ࢻ޸^ʕߚݟĕࢻς࢟例׮շϵ֑ފ儿ШϘ^֨ʌ
ϟ֑҄ٓɪÖɪɫ֑ϕ܂Â^ҟࡵϕՃШϘ割ԗऴࢤ^ºЏĜИڍ使Ȃׅ^
࢟ࣴȧ使ʌފ儿֑ΖΥϴنۂ֑^Ôծi֑̕̕ފ儿ޣࠤ֑شن}僻m
Ƕuǯôٓފ儿ɝ֑例׮u^ɪݰɪÖ֑ϕՃШϘ͞ԏ例׮ʌ冄֑yࣴm
Âԏش۩եԹ^ɪݰɪÖ֑ϕՃШϘʌϟ׃׽࣍Ȁ֑例׮修˺〈ՒޔȂׅĜИ
ࡋݟ͉ڎ^º凡侵gشࢡنՕh֑ފ儿ШϘϴش٧凵ε֑̚倚з^pkϴފ儿
֑ĕ޸^ͩ全gފ儿ɝ例׮kڷڗêծǶ΅ŃГÃ凵εȸ֑劉҃ʇࡲ֑ШϘ
Âe׷佰˺f֑ҋƩ值倚凡dŁ倒࢕ґh.m
                                                
Ϩc࠽̬Ȫ܂puǯϨզࣔАƩv例׮T^ ϨТ`ǯАľܹЖ^)
(( ˙ ( Зm
ͨ˷ϭpݞ伸ळ࢝ې2ݞճࣣޠފ֑例׮4T^pݞܞҟϤɝ࢈ɝȈT^ (0/ ˙ 
) Оm
,ڋcיϕ܂lеƲȯޠpǶuǯ֍ՐҋƩT^ Ű`uۻАʚ^)

) ˙ / З؋ ( ԵměuΠƙ :ANUa:
B%AJ_[TRyډиƚzʌϸ京uǯȧ使六ɔՅ֑例׮mĜ
ĤĜîϛ˙܂pîϛ˙ĕ࢟c؋·ƈT^ ࡯ұ`ӡƀόڮ②Ե׈^)
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京ªࣅފࢤɔАÒɔ例׮
Ĝ Ĝ ġĜ
ҟࡼόיАࠃ˙Ç̞ŇߚÇߚȣ֑削于^͞ԏҨޫ例׮֑ϜШϘ}d^
ȧࣴĜИ¬i -ÚԺԎ`
(lĔɵࠒÒ׬ɫmς别֑児ѕИ伴ӇȂׅ֑ˑզԹlˑզފƣ^ĜИ̘̂
֑׬ɫ̴m
)lɔ̌ȣѲmÂԏҟࡵόڮl֏יզА^ɔ̌Ҧئ^ɵϯ兄ʁ͞ԏҟࡵό
יАզɔ֑Ѱӥ^ǩ乕^ɔ̌ȣѲ^ɕǶȧ初֑Òɔm
l児ފlַފlƣ˺ƛϱշϵշǸҟࡵފ儿ࢻ޸mࢊܿ助¼ܹզϞࢻ֑
ˑզ児〈ַފ^ИҟࡵόШ凸ς别ܭ児lފҠ児^գێˑզƣ˺lԺҎ֑ފ
Һ倚为保m乕Ȣ^dҟࡵ܈ɝࣔАΛզg֧ࣄҺhܹࠖފࣄѰ于^ԏշϵշ
ǸϞ儿例׮ΠÉШϘm
l٢ΗࣴÈИї˦mТ܂թئē٭lթĜࣴŇͺ冄֑Əōʌ児ܹ̇ࠖИї
˦֑٢Η^ޤ؂܈֏Ɂ֑ϕɔɝڒې來六ՁƞթӚēӗl凵ˡӲࠖm
,l܈ɝࣅފԏࣅ̙lފࣄ例׮ΠÉÊηm܈ɝࢤɔАԏÎϟ܈؂六兄ڱ
ގ^ȣࡈզƭ˺ϓ勿֑Ǧ儿l儿lę儿保ࣅފ̌˺^͹ࣅ͞ϕlЛЛhơm
-lʉࡱ児̇ΠÉϕɔɝl児̇ɝ例׮ϜШϘmࢤɔАukʉࡱࡐʌ߿
ѣlǒѣlҺ̙保ܹѣȜͩ٢܂֑gʉАh^ȹpʪ一۳߿ϨզࢤɔT保^
ěuς࢟ȧ初ܹѣÒɔl児ފ^ԏϕɔɝl児̇ɝ例׮ΠÉϜ֑ފ儿ШϘm

Тޔϕ凵ƞ仁ފÒɔÂԏĽēप^Ƕɫ初֑ࢤɔАuܹࠖÒɔ֑Ω࢟ېҌ
ؾ^ʌěܹࠖϕɔɝ֑ژɽ^dϞࢻ^ϪǶࢤɔА例׮uױּ②dÚ例׮Ϟ
Ʒ^ʌࢤɔА̴֑ߍlԺपИdÚĜ֑ࣴՒݭېͷΥaƤdϞࢻ^Ƕôٓފ儿
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ɝu^，МࠒࠝʌࢤɔАuÒɔШϘ֑ς࢟ېļ七ڷʌՐИ֑Òɔ例׮ߖŇݍ
Ć〈Ö֑҄Âզm
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